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The objective of this artic1e isto analyze agglomeration of land use in Southern Tama 
District of Tokyo Metropolis. To this end， industrial， low-rise and high-rise residentialland use 
categories in 1974， 79， 84 and 89 are analyzed using same edge ratio (SER) on grid land use 
data. SER is defined as the average ratio of edges (joins) of each grid with the same land use， 
and indicates the strength of agglomeration. On random land use maps， the value of SER 
converge on land use ratio for large number of grids. The based data are 10 meter grid land use 
data supplied by Geographical Survey Institute， Ministry of Construction of Japan. As a result， 
generally the land use categories in the study area tend to agglomerate， though high-rise 
residentialland use in Hachioji City has a relative tendency of dispersion. 
